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Tujuan penelitian adalah terwujudnya sebuah sistem penjualan berbasis web yang 
dapat digunakan untuk melayani pemesanan produk secara online, membangun 
komunikasi dengan konsumen serta menyediakan informasi produk yang lengkap dan up 
to date bagi konsumen.  
Metodologi yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis dilakukan dengan survei dan wawancara langsung dengan pihak          
CV. Angkasa Keramik dan metode perancangan yang digunakan adalah pembuatan 
UML, rancangan database, dan rancangan layar. 
 Hasil yang dicapai dari sistem penjualan berbasis web ini adalah pengolahan dan 
penyimpanan data yang lebih baik dan efisien, adanya pelayanan transaksi penjualan, dan 
penyajian data penjualan yang cepat dan akurat untuk menunjang kinerja perusahaan. 
 Kesimpulan, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu konsumen 
melakukan transaksi dengan perusahaan dan proses penjualan produk pada CV. Angkasa 
Keramik menjadi lebih efisien dan efektif. 
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